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dad'.- ¡Actualidad!... La ac-
nosotros está llena de 
los sucesos io« no sólo porque 
C inaies"nSoncomentables, sino 
no son 
,n. más viejos y polvorientos 
p0T rs-ersucasosdel día. ¡Quién 
r Tec l a l benemérito don An 
' hombre de fines del siglo 
en 1929, su principal tema 
tema y su m a n í a - t e n d r í a n un 
" .ento de popularidad! Ahora se 
las oarrotoras 
pres ión de un pueblo que ha resuelto 
por completo los problemas de su 
vida material. 
El proyecto de ahora reanuda la 
t rad ic ión del X V I I I que en este punto 
concreto r ep re sen tó el autor de «Via-
je de España». Se ade lan tó Ponz a las 
posibilidades de su época: «¿Da q u é 
sirve clamar tan porfiadamente en el 
«Viaje de España» sobre la p lantac ión 
de árboles ; ponderar los 'males que 
experimentemos por su falta; anun-CTe'pIan'tar árboles a lo largo 
l las carreteras; y, pensando en el | ciar mayores desdichas en h 
«Jm tanto como en la 
re su l t a r í a en toda la Pe-
comodidad, 
los cerros v is i -se proyecta coronar 
¿es desde los caminos con bosquetes 
o macizos arbóreos, tomando como 
cinta de ensayo la carretera de To-
Uidea-que, por m i parte aplau-
do, como viajero o «viajante en es-
cuelas» no puede ser más actual. Tie-
ne el corte característico de la hora 
presente. Como guardo todavía la es-
peranza de andar mucho por los ca-
minos, ma halaga la probabilidad de 
encontrar pequeños oasis, — ¿accesi-
bles?-en medio de los trigales tole-
danos. Esa carretera está llena, ra-
diante de color local. Recuerdo, por 
ejemplo,la salida de Getafe. Allí, i n -
terrumpiendo la pampa de oro, t ierra 
de pan llevar, están las huertas moru-
nas. Una noria, una casa, o por lo me-
nos, choza; unos árboles y un plant ío 
de hortalizas y frutales. Esta fué, pol-
las trazas, idea mora. De dentro a 
fea. Del campo al camino. La de hoy 
sigue desarrollo contrario; de fuera a 
toiíro, del camino a la tierra. Dol 
Apacho ministerial al cerro que 
puede dar mayor impresión de p ó -
d a l o s ojos del extranjero o del 
^ n t e optimista. Los moros de Ge-
cabían mucho, a m i juicio; y yo 
100 que no estaría de más intentar 
^ada nno da esos bosquetes aluin-
J aguas nuevas con pozos artesia-
tI0COíloSmedi<)s ciue han susti-
eo% a ^ berberisca. ¡Grandes 
ba y ? ? y0 del azar de e ^ urue-
co¿7fe ̂ 0' nadie liable del 
distinto i ^ P0rque el caso es 
^ ¡os bosques de cien hec tá -
La vacante de au-
xiliar de Letras del 
Instituto de 
Calatayud 
Madrid, 23.—La «Gaceta dispo-
ne de Real orden que la vacante 
de auxiliar de Letras del Instituto 
de Calatayud salga a concurso 
entre catedráticos auxiliares re-




m no sólo v i r tud estét ica 
! s^ i^ef icac ia P á t i c a ! 
. ^ a d e G e t a f e ^ n l a c i n t a b l a n -
^orilCarretera' anfces fatigosa y 
f ^ e ^ P a r l a - A q U Í e l á r b 0 1 
P con ió ola de cereal aca-
l0S AntonieSqUejeS' los viveros y 
^ n a l f ^ 0 3 - Los P^ ' l eños 
Hs, o^l ^mhrix de sus carros de 
tolí.̂  • lescas, Por toda la 
L ftV« • .* " •""^Cl lCL Sagra 




!e le habL n t r a r a d e P r ^ t o con 
N s u ^ sca^oteado en la ca-
% ^ i S na ^ Gllsta™ Doré . 
^ ^ C o T ^ a b ^ a r l a 
^ v i r Ai" ro hay Quien pre-
1 t r a c t o r en bandeja, y 
' * es posible, desde la 
luo u N0, No ser ía una 
^ i d a d i,8 Carreteras'a fuerza 
a' llegasen a dar la i m -
nto 
del 
queza que en 
nínsula , si se alindasen de diversidad 
de plantas sus campos, sus caminos, 
sus riberas, se poblasen sus montes, 
sus dehesas y sus valles...?» (Prólogo 
del tomo I I I ) . No hizo más que iniciar 
la idea de una pol í t ica forestal, como 
hombre de campo, como artista y co-1 
mo caminante. Hubiera prendido su 
c a m p a ñ a sin la invasión francesa y, 
sobre todo, sin las guerras civiles. 
Quedó rota la t rad ic ión en casi todo 
el siglo X I X y cuando pudo reanudar-
se, las carreteras perdieron in terés y 
toda la savia económica de la nación 
se dedicó a las l íneas fér reas . E l fe-
r roca r r i l hab ía .oscurecido cualquier 
otro medio de comunicac ión . Ya no 
iban por las carreteras viajeros de 
primera ca tegor ía , n i era preciso cui-
darlas para sostener el t ráf ico. Mucho 
menos para procurar el agrado y la 
comodidad que buscaba el benemér i -
to Ponz. Hizo falta para que volvieran 
a la circulación, el au tomóv i l . 
E l au tomóvi l ha venido, per consi-
guiente, a reanudar el hilo roto de la 
t rad ic ión . Env iémos le nuestro voto 
da gracias. 
Luis BELLO. 
(Prohib da la reproducción) 
La carabela "San-
ta María,, 
Cádiz, 23.—El alcalde de ésta 
había recibido una carta de una 
personalidad americana pidiendo 
que le enseñaran los planos de la 
famosa carabela «Santa María» 
en la que Cristóbal Colón fué a 
descubrir América del Centro. 
El alcalde llamó a su despacho al 
teniente de navio Salvador Gui-
llén que es el jefe de la reproduc-
ción de la citada carabela dicien-
do que, esos planos no están en 
este guseo Naval, sino en el de 
Madrid. 
Seguidamente explicó como es-
tá dotada la carabela, diciendo 
que todo el personal viste a la 
usanza de la época, usan los cas-
cos de hierro, los cubiertos para 
comer, etc., todo el menage co-
rresponde al siglo X V . En la San-
ta María se cantan las horas y las 
salves de día y de noche, usan 
velas de sebo y los que la man-
dan llevan apellidos de Díaz So-
lis, Pinzón y Magallanes.—(Ra-
dio). 
El obispo de 
Astorga en Zamora 
Zamora, 23. — Ha lleg-ado el 
obispo de Astorga para visitar el 
Seminario de ésta. Mañana, do-
mingo, se celebrará un Te Deumy 
al que están invitadas todas las 
autoridades a fin de felicitarlo y 
dar gracias por su preconización. 
-(Radio). 
Centenario de la 
conquista de Ma-
llorca 
Mallorca, 23. — La Junta del 
Centenario de la conquista de Ma-
llorca ha encargado al escultor 
Pedro Cáfaro un estudio de la es-
cultura y pintura mallorquína del 
siglo X I I I , a Pedro Sampon un 
estudio histórico de la conquista 
y el presidente de dicha Junta 
hprá dos estudios: uno, como 
miembro de la Sociedad Econó-
mica de amigos del país, y otro, 




En. el festival que el día 20 se 
bró en Madrid, organizadíi 
por la Unión de Dibujantes, nues-
tro estimado paisano el gran te-
nor Juan García, obtuvo un reso-
nante éxito interpretando diver-
sas canciones. 
También sabemos que en el fes-
tival de la Asociación de la Pren-
sa que se organiza para en breve 
interpretarán «El barbero de Se-
villa», juntamente con la afamada 
tiple señorita Otteín, nuestros pai-
sanos Juan García y el notabilísi-
simo bajo Redondo del Castillo. 
Les deseamos un rotundo éxito. 
Medieros 
Se necesitan para dos masadas con 
ganado p r ó x i m a s al pueblo de Al fam-
bra una de vega y otra de secano con 
los tratos acostumbrados en el pueblo. 
Dará razón Jacinto Gonzalvo y en es-
ta^adminis t ración. 
ESTE NUMERO HA SIDO V j -
SADO POR L A CENSURA 
Del combate Uzcudun-Christner 
Madrid, 23.—Se ha celebrado, 
como ya dijimos, el encuentro de 
boxeo entre el campeón europeo 
Uzcudun y e 1 norteamericano 
Christner, venciendo el español 
por puntos. 
Antes de comenzar el encuen-
tro se cotizaban los papeles de 
arabos contendientes en razón de 
8 a 5 a favor de Uzcudun. 
Antes de ese combate, lucharon 
el español Ros contra el america-
no Barguer, venciendo por k. o. 
técnico el español. 
Uzcudun pesó 193 libras y 195 
su contrario. 
La lucha se desenvolvió con 
gran violencia. En el primer 
round ataca el americano y Uzcu-
dun estudia a su adversario usan-
do mucho la izquierda. En el se-
gundo ataca el americano, recha-
zándolo Uzcadun tirándole dos 
ganchos. A l tercero, el america-
no sangra por un ojo y ceja; Uz-
cudun le da dos ganchos teniendo 
su adversario que refugiarse en el 
cuerpo a cuerpo. En el cuarto, la 
hemorragia aumenta y ello impi-
de al americano contrarrestar la 
violencia de Uzcudun. 
En el quinto pretende reaccio-
nar el americano, pero Uzcudun 
lo contiene con una técnica dig-
na de verse. En el sexto, el ame-
ricano proporciona un golpe en 
el oído a Paulino. En el séptimo, 
Uzcudun acorrala en las cuerdas 
al americano, buscándole el co-
razón. En el octavo sigue la su-
premacia de Uzcudum. En el no-
veno caen ambos; el americano 
da un golpe bajo al vasco y éste 
sonriendo, dice que no tiene im-
portancia y que no admite la fal-
ta, lo que le proporciona una mo-
numental ovación. 
En el décimo, Uzcudun da dos 
golpes tremendos con la izquierda 
con lo cual se proclama vencedor 
al español por puntos, con un 
enorme entusiasmo entre el pú-
blico que asistió al acto.—(Men-
cheta). 
A R A G O N E N C A T A L U Ñ A 
ECOS B E L CENTEO OBRERO ARAGONES 
m BARCELONA 
DEL CARNAVAL 
Terminó la temporada carnava-
lesca, que en el presente año se 
ha resentido algo de la parte que 
bien podemos llamar artística. En 
todas partes se ha observado que 
las bacanales carn aval eras no han 
Teruel. También se anuncian de 
otros munipios, de los que dare-
mos cuenta oportunamente. 
Huelga decir que esta esponta-
neidad no da alientos para seguir 
en nuestra labor emprendido que 
ha de dar sus frutos para todos en 
general. Nuestra gratitud es in-
mensa. 
HOMENAJE MERECIDO 
Enterados por la prensa de 
nuestro Aragón del proyectado 
homenaje al nunca bien ensalza-
do maestro nacional de Jarque de 
la Val, en nuestro Centro puede 
darse por descontada la adhesión 
a quien a nuestro juicio debe ha-
cérsele todo lo que sea digno de 
éljyresté, tan alto como sus mere-
cimientos, por parte de todos los 
que nos honramos cón tan singu-
gular hombre; algo que quede bien 
grabado en la historia de Aragón, 
mucho más digno de lo que algu-
nos baturristas degradados pre-
tenden. Eso es lo que deben co-
piar todos los que pretenden co-
nocer todo lo nuestro, y no r i -
diculizarmos con cuentos bárba-
ros y soeces. ¡Estos hombres, co-
Oposidones a Esnielas MadonalBS 
TRIBUNAL DE MAESTROS 
Quedan convocados para el día 
25, a las diez de la mañana, los 
señores siguientes: 
Don Rafael Artigot Valero, don 
Lázaro Falomir Villarroya, don 
Fernando Tarragón Herrero y 
don León Sanz García. 
Como suplentes, se convoca a 
don José Montero Mon talar y don 




Por don Melchor Vicente Gó-
mez, oficial primero de la Dipu-
tación provincial se ha interpues-
to recurso contencioso adminis-
trativo contra el acuerdo de la 
Comisión provincial de 10 de 
enero de 1929 en virtud del cual 
se le apercibió por la supuesta 
existencia de una falta leve en el 
cumplimiento de su cargo por 
denuncia contra él promovida 
por Julio Fuertes Marqués, re-
c andador de arbitrios de Celia. 
dones 
La Gaceta que l legará hoy publica 
una disposic ión de la Dirección Gene-
ral de comunicaciones sacando a su-
basta la conducción de la correspon-
dencia en au tomóvi l entre la estación 
fé r rea de Plou a Rudilla, por el tipo 
m á x i m o de 2250 ptas. 
La Gaceta ha publicado el Decreto 
modificando a part i r de pr imero de 
p r i m e r ó de Marzo, las tarifas de apar-
tados de Correos, en la forma siguien-
te: 
De 1 a 5 cartas, paga rán 36 pesetas 
anuales. 
Hasta 10, 72. 
Hasta 20, 144. 
Hasta 30, 270. 
Hasta 40, 360. 
Hasta 50, 540. 
Hasta 60, 548. 
Hasta 70, 882. 
Hasta 80, 1.008. 
Hasta 90,1.134. 
Cada diez m á s p a g a r á n sucesiva-
mente, 1.386, 1.510, 1.678, 1.764, 1.890, 
2. 016, 2.142, 2.268, 2.394. 2.520, 2.646 
2.772, 2.898, 3.024, 3.150, 3.276, 3.402, 
3.528,3,654, 3.780. 
De 301 en adelante, 3.906. 
Se modifica el a r t í cu lo 248, en el 
sentido de qué las suscripciones se 
admi t i r án por el plazo m í n i m o de un 
trimestre. 
Para obtener el apartado prec i sa rá 
la identif icación y solvencia del peti-
cionario. 
nbrc de la General Motors 
resa del automovilismo 
E MAS INTEEES HASTA HOY CONOCIDA 
ruebas que garantizan un mayor resultado en la bri-
W 
7 m í 
Al prccio de iiD í 
DÍazos en 1S, 1S y 24 mes33 
EIS CILINDROS es más potente, mayor robustez de 
ayor distancia entre ejes, permitiéndole con estas y 
as e importantísimas mejoras transportar DOS TO-
S con gran rapidez, seguridad y economía hasta por 
os más penosos. 
— *JB CILINDEOS resulta mucho más rápido, más segu-
ridad en ruta, más potencia en el mismo número de caballos, ma-
yor robustez en todas sus características, habiendo alcanzado ver-
dadero éxito sus impecables y nuevas líneas, mejoras éstas que 
le colocan a la cabeza de los coches de verdadero lujo. 
No deje usted de ver el nuevo tipo CHEVROLET, pues tengo la 
seguridad que ha de convencerle totalmente y sin demora al-
guna pasará V. a ser propietario de un CHEVROLET más po-
tente, más económico y MFJPOR que ningún otro coche o camión. 
Con el mayor gusto podré mostrarle los nuevos modelos en los 
Salones de Exposioión de 
J o s é M a r í a M o r e r a 
E n Teruel 
Plaza de Carlos Castel, 3 
TELÉFONO: 
OFICINAS Y EXPOSICIÓN, 111. 
EIn A loa iñ iz 
Calle Alejandre, núm. 4 
TELÉFONO: 
OFICINAS Y EXPOSICIÓN, 17. 
TALLER TÉCNICO, 64 
DIPUTACION 
OPOSICIONES. 
En el «Boletín Oficial 
se publica el nombramiento 
Tribunal que ha de 
ejercicios de oposición a ,, 
za de auxiliar t a q u i m e c a n ó ^ 
vacante en la Corporación 
lo forman los siguientes se'ño^ 
Presidente: 
El Presidente de la Diputaci 
y ocales: • 
Un profesor del Instituto nao-
nal de segunda Enseñanza ^ 
nado por el director de dicho c ^ 
tro: un profesor de la Escn!?' 
Normal de Maestros desio-nada 
por el director de la misma'' y ! 
secretario de la Diputacióe J 
vincial. 
Secretario: 
El Interventor de fondos pro. 
vinciales. 
Suplente: 
El Oficial Letrado de la Corno, 
ración. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento y en partien: 
lar de los opositores, quienes po-
drán formular en el plazo de diez 
días, contados desde el siguiente 
al de esta inserción, las oportunas 
reclamaciones. 
Notas militares 
Por Real orden de 21 de febrero 
actual han sido destinados el ca-
pitán de la Comandancia de la 
guardia civil de esta plaza don 
Francisco Pallas Martínez, a la 
compañía de la de Valencia, ye! 
de igual clase don José Arias Ji-
ménez, de la cuarta compañía de 
la Comandancia de Lérida y en 
comisión en el servicio de avia-
ción, a la quinta compañía déla 
de ésta capital continuando en la 
misma Comisión. 
Se ordena sea declarado utili-
dad para el Ejército el uso del 
reductor Nick para fusil y pistola, 
como consecuencia de las pro-
bas llevadas a cabo por los Cen-
tros correspondientes. 
Nombrado diputado directo de 
Lugo al teniente-coronel de n-
fantería don José Pardo y 
del regimiento Zamora, nuni* 
ro 8, el Rey (que Dios guarde)" 
tenido a bien disponer que dic 
jefe, continuando en su ac ^ 
destino, desempeñe el carg'0 la 
referencia, conforme preceptu^ 
regla primera de la real orden 
18 de diciembre último, «̂ 1 
oficial, número 280. 
Vacante por fallecimiento^ 
don Alfredo Correa y OHv , ^ 
la representación àel E^aa > 
Consejo Nacional de Com 
bles, el puesto correspondí 
Ejército, S. M. el Rey (que ar 
guarde) ha tenido a bien no de 
vocal del Consejo N a c i ó n ^ 
combustibles a don Juafl ̂  ^ 
de Arnau, general 
formará parte de 
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F O R M A C I Ó N P O L Í T I C A 
i i i i i la Din Pafií f i 
un nuevo «plato del día"."Se irá más lejos de donde llegan los que propugnan la formación de 
rtido.-El vaticinio de "El Sol ".-Ampliación informativa del Consejo.-Acuerdo definitivo so-
Pae liquidación de la Compañía Trasatlántica.—Se aplaza la elección de Comités paritarios a 
etición del juez especial nombrado en el asunto de los despidos del personal de la Telefónica 







M!aue efcrédito de 30 millo-
C h e l a s se distribuirá entre 
í i a s de Obras Pdbhcas 
io-uiente forma: 
^ de Zaragoza, 1.269.000 
saber 286.164 pesetas 
, )9vlo restante para el si-
S í j e f a t u r - ^ e T e r u e l , 
53.368 pesetas; P^a 1929, 
209.316; lo restante para el 1930. 
Mencheta. 
EL PATRÓN OEO EN 
ESPAÑA 
Madrid, 23.-Se ha prorrogado 
hasta el día 31 de marzo el plazo 
de estudio para la implantación 




Madrid, 23.—Se ha publicado 
un importante Real decreto en la 
«Gaceta» para la generalización 
en España de los ferrocarriles in-
terlocales y cooperativos. 
Constarán los trámites de cons-
trucción y explotación, ésta divi-
dida en dos secciones: explota-
ción ordinaria y cooperativa. En 
esta segunda parte los talones o 
billetes de viajeros llevarán adhe-
rido un cupón que será valedero 
por 100 pesetas y p ano. Si 
: hubiese déficit se prorrateará en-
lre los Ayuntamientos qu3 solid-
an la concesión del ferrocarril. 
El primer Consejo se designará 
N'- el Ministerio de Fomento y 
y * automáticamente se reno-
^ Por sí solo en los plazos que 
R i p e ó s e acuerde. Produ-
*n las acciones el siete por 
J ' J tend1-^ el derecho de 
J^los constructores.-(Men-




C ^ f ' ^ T r a b a j o , ,que fué 
^ êvab. J? a l0S Periodistas 
su 
b«el e'"tere,sante asunto so-
Elmin ^ d e Eternidad. 
,,ell^ba? Economía dijo 
^ ^ b r e , ? P i p e t o de de-
K . S u é ' l epiZ00tias-erClelÓ 61 jefe del Go-
^ la rt PUblica> ve-
^ ^ la noche terminó el 
I ^ S T i f ' ^ . e 
a delibera-
COn Estonia 
1 a blen se hizo un detenido 
estudio de nuestras comunicacio-
nes marítimas. 
¿Se acordó en el consejo que las 
reuniones de ministros durante 
la semana entrante sean el mar-
tes y viernes.—(Mencheta). 
NOTA OFICIOSA 
En la nota que poco después 
del consejo fué facilitada a la 
Prensa, se dice que en aquel se 
cayeron acuerdos sobre varios 
expedientes personales. 
Quedaron fijados los términos 
! de una nueva ley para dar entra-
da en la Junta central de la Ins-
pección general de Sanidad los 
I veterinarios y jefes de los ser-
vicios pecuarios de Gobernación. 
También se ha aumentado el 
número de habitantes de los mu-




Madrid, 23.—El periódico «La 
Nación» publica otro artículo re-
cogiendo los juicios y comenta-
rios que se hacen estos días en 
los periódicos de mayor circula-
ción, de Madrid, sobre la política 
del porvenir y la formación de 
un gran partido con determina-
das características. 
«La Nación» hace la opología 
de la Unión Petriótica definién-
dola como una agrupación apolí-
tica, cuyo papel es y será impor-




do algunos ambiciosos en el seno 
de la Unión Patriótica; pero su 
espíritu no ha podido contagiar-
se. 
Ahora y depués, Ja Unión Pa-
triótica con el Somatén dará a la 
Dictadura el apoyo necesario pa-
ra llegar hasta el fin propuesto, y 
evitar a la vez que vuelvan los 
días vergonzosos de otros tiem-
pos. 
Siempre y en todo caso—añade 
«La Nación»—será un título de 
honor el haber pertenecido a la 
Unión Patriótica. 
Esta organización no sólo será 
compatible sino necesaria con la 
implantación del nuevo Parla-
mento. 
Este ya no podrá ser maneja-
ble como otras veces. 
Las Diputaciones y Ayunta-
mientos no se apoyarán en ade-
lante en partidos ni programas 
políticos. 
El Rey y el Gobierno no los ne-
cesitarán. 
En cuanto a la creación del 
nuevo partido de fondo conser 
vador y de que tanto se está ha-
blando, dice el colega que viene 
a ser un plato del día en cuya 
confección quieren tomar parte 
los pinches de todas las cocinas 
potíticas. 
ese 
nuevo partido, sería para alter-
nar con otro liberal.... 
La Unión Patriótica—afirma-
va más lejos, como quedará de-
mostrado en momento "oportuno. 
EL DESPACHO CON 
MONARCA 
Madrid, 24-2<30 madrugada.-El 
presidente que estuvo despachan-
do con el Rey por espacio de ho-
ra y media, dijo al salir a los pe-
riodistas que había sometido a Ja 
firma regia varios decretos, en-
tre ellos uno refundiendo los mu-
seos militares en uno solo, que se 
llamará del Ejército, y será ins-
talado en el Alcázar de Toledo. 
El museo será regido por un Pa-
tronato. 
Así tendrá Toledo un actrativo 
más. 
Los servicios del museo serán 
atendidos por personal del Cuer-
po de Inválidos. 
En el Alcázar quedará sitio su-
ficiente para la futura Academia, 
que hasta ahora pudo' albergar 
600 alumnos, que en adelante se-
rán 200 solamente. t 
LA BANCA PEIVADA Y 
LA CAJA DE AHORROS 
En el ministerio del Trabajo 
siguen celebrándoselas reuniones 
de representaciones de la Banca 
privada y Caja de Ahorros para 
la delimitación de operaciones. 
Se reunió la Junta ejecutiva 
para seguir la persecución contra 
los seguros clandestinos. 
EL GENERAL ORGAZ• 
Madrid, 24 . -Llegó de Ciudad 
Real el general Orgaz, ya termi-




Madrid, 24.-Se celebró la 3.a 
reunión de representantes ibero-
americanos para la preparación 
del Congreso de Oceanografía 
ibero-americana. 
Presidió Odón de Buen.—Men-
cheta. 
EL NUEVO RESIDENTE 
DE FRANCIA EN MA-
RRUECOS 
Madrid, 24.—El general Gómez 
Jordana telegrafió al jefe del Go-
bierno que el nuevo residente de 
Francia en Marruecos le había 
enviad^, al desembarcar, un ex-
presivo saludo, con sus deseos 
de una íntima colaboración para 
la obra del protectorado marro-
quí. 
En análogos términos le contes-
tó el alto Comisario español.— 
(Mencheta). 
AMPLIACIÓN INFORMA-
TIVA DEL CONSEJO 
De los proyectos de decreto 
   es 
el que se refiere a las comunica-
ciones marítimas. 
Se adoptó acuerdo definitivo 
sobre la liquidación con la Com-
pañía Trasatlántica, haciéndose 
cargo el Estado del activo y pasi-
vo de aquélla. 
En uno de los próximos con-
sejos se estudiarán las bases del 
concurso de marzo para resolver 
en otoño. 
Tendrá la Trasatlántica el de-
recho de tanteo para el arriendo 
del servicio de las nuevas líneas 
a América y el Pacífico, y para 
las de Barcelona y Canarias, 
siendo de propiedad del Estado 
los buques que se construyen y 
que se construyan, algunos de los 
cuales serán de 20.000 toneladas. 
El conde de Guadalhorce se 
entrevistará con los representan-
t e s d e l a T r a s a t l á n t i c a para ex-
ponerles los acuerdos del consejo. 
— El ministro de Instrucción lle-
vó varios expedientes, acordán-
dose admitir el papel del Banco 
de Crédito Industrial para fian-
zas y garantías en las subastas de 
los edificios dependientes de su 
departamento. 
Se concede el carnet de viaje 
a los académicos de la Española. 
Por Real orden del ministerio 
de Trabajo se aplaza la elección 
de los comités paritarios de la Te-
lefónica, a petición del juez espe-
cial de despidos don José Alvarez, 
quien desea nuevos elementos de 
juicio antes de que se verifique 
aquella elección.—(Mencheta). 
Los tripulantes del 
Jesús del Gran 
Poder 
66 
Madrid, 23.--Para emprender el 
vuelo se han provisto ya de pasa 
portes los tripulantes del «Jesús 
del Gran Poder».—(Mencheta). 
Lo que dice 
A B C. 6( 
Madrid, 23,—«A B C» mantiene 
su punto de vista, diciendo que 
un proyecto de ley presentado a 
a las futuras Cortes debería ser la 
base para la nueva Constitución. 
—(Mencheta). 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
23-l l l30 noche. 
EN SUFRAGIO DE LA 
REINA MADRE 
En la iglesia Pompeya de esta 
ciudad se han celebrado solem-
nes funerales por el alma de Su 
Majestad la Reina Cristina. 
A dichos actos asistieron las 
autoridades y mucho público. 
A LÉRIDA 
Marchó a Lérida el capitán ge-
neral de la región, donde per-
noctará. 
Mañana por la noche regresará 
a Barcelona. 
DE FÚTBOL 
Mañana en el campo de fútbol 
del Español competirá el titular 
propietario del campo con el 
Europa. 
El encuentro ha despertado in-
terés. 
ESTRENOS 
Como anunciamos, se estrenó 
en el Teatro Tívoli la zarzuela de 
Vives «Los Flamencos», decep-
cionando al púbiieo que esperaba 
una gran cosa del ilustre maestro 
catalán. 
La interpretación, regular. 
En el Talía se estrenó la obra 
«Las Lloronas» obteniendo éxito. 
Los artistas estuvieron a tono 
con la obra. 
Hubo una buena entrada. 
El vaticinio de 
-El Sol-
Madrid, 23.—Dice este periódi-
co que se ha cumplido su vatici-
nio. No habrá partidos nuevos.— 
(Mencheta). 
La suerte de «Juan 
Sebastián Elcano » 
Madrid, 23.—El ministro de 
Marina ha dado a los periodistas 
una nota de optimismo sobre el 
«Juan Sebastián Elcano», pues 
aunque todavía se earezca de no-
ticias, dice el ministro que debe 
de obedecer a que la estación de 
radio del buque es de onda corta. 
—(Mencheta). 
L A V A B O S 
3 A Ñ E R A S 
C A L E N T A D O R E S 
W A T E R S 
B I D E T S 
PRECIOS RCOUCIOO* 
ERNESTO FERRER.BARCAS.2-VALEHCIA 
Domingo, 24 febrero 
Pasma 4 
CUESTIONES GANADERAS 
Firmado por G. S. leí en este mismo 
per iód ico un hermoso ar t ícu lo , enfo-
cando de una manera magistral lo 
que debe ser una Granja-Escuela. 
Digno es de tenerlo en cuenta por 
nuestra excelent ís ima Diputación, to-
do lo que con claridad meridiana se 
expone en dicho ar t ícu lo , porque esos 
centros culturales son una de tantas 
cosas indispensables para el fomento 
de la ganader ía , pues en ellos es don-
de mejor se irradia y se expansiona 
la ciencia zootécnica; pero a pesar de 
ser pr imordia l su f in y de ejercer una 
acción directa e intensís ima, tanto en 
lajeconomía rura l como en diferentes 
ó r d e n e s de índole social, en España 
no existe todav ía n ingún centro que 
eueda llevar y ostentar esa denomina-
ción, pues yo no considero como tal, 
por ejemplo, la Granja de Areyms de 
Mar, dedicada a dar enseñanzas sobre 
explotaciones avícolas, ya que sólo 
se dedica a una especialización, y 
sus resultados no responden todav ía 
al f in con que fué creada por falta de 
una organización global en la ense-
ñanza. Estos centros culturales tienen 
que ser verdaderamente prác t icos y 
sus enseñanzas zootécnicas i r unidas 
a otras do economía ru ra l , agrarias, 
etc., etc., por eso, en ellos deben de 
existir la cooperac ión de técnicos, ya 
que estas enseñanzas son aplicaciones 
de otras ciencias, nunca la suprema-
cía de unos sobre otros. Cada uno a 
su especialización con verdadera de l i -
mi tac ión de fronteras, es la ún ica for-
ma de que las enseñanzas den óp imos 
frutos y de que el alumno vea que la 
ciencia es la ant í tes is de la farsa y de 
que el loto egipcio no puede echar 
ra íces en un asunto de índole tan 
p rác t i ca como es la ganade r í a . 
Las Granjas-Escuelas y las Coopera-
tivas industriales han sido y son las 
bases más fundamentales que tienen 
el florecimiento y la prosperidad de 
muchas naciones, como Holanda, Sui-
za, Dinamarca, Estados CJnidos, etcé-
tera, etc.; las estadís t icas lo marcan 
bien claramente y los gobernantes to-
davía más, por el in terés que se to-
man en la mul t ip l icac ión de esos or-
ganismos sociales. Compárese , por 
ejemplo, las 109 Granjas Escuelas y 
las y 1.600 Cooperativas que posee 
una nación tan pequeña como Holan-
da, con ninguna Granja-Escuela y seis 
Cooperativas que posee España , y se 
t e n d r á la clave de nuestro retraso ga-
nadero, del abandono en que se en-
cuentra este filón nacional, y de lo 
que todavía resta que hacer para que 
nuestra nación ocupe el lugar que le 
corresponde entre las naciones m á s 
ganaderas y llegue a adqui r i r el pre-
dominio mundial de los tiempos de 
Felipe I I y que por lo lenta que es es-
ta labor, dados los frecuentes saltos 
a t r á s que se dan en la práct ica , tanto 
en lo social y económico como en las 
explotacianes ganaderas, el Estado y 
las Diputaciones deben interesarse y 
m i r a r de frente, sin demorar el tiem-
po, la organización de Granjas-Escue-
las, Sindicatos de Selección, Coopera-
tivas industriales de controlamiento, 
etc., etc., pues aunque en los primeros 
años de vida resultaran económica 
mente algo gravosas para los respec-
tivos presupuestos, después , a medida 
que transcurriera el tiempo y se fue-
ran robusteciendo esos organismos, 
ver ían cómo ese capital se amortizaba 
enseguida y au tomá t i camen te ser ían 
una fuente inagotable de ingresos que 
ir ían aumentando año tras año. El 
milagro bíblico del pan y los peces, 
está perfectamente demostrado en 
esas naciones antedichas. Véase, ya 
que hemos puesto el ejemplo de Ho-
landa, las exportaciones que hizo el 
año 1926 tan sólo de leche y produc-
tos derivados, que ascendió a kilogra-
mos 282.571.000, con un valor en f l o r i -
nes de 198.257.000 millones, según da-
tos tomados de «Le controle des va-
ches laitieres daus divers pays», cuyos 
m i Iones en detalle se reparten de esta 
forma, 4.117.000 de leche fresca (f lor i -
nes 122.000); 132.92'>.000 de leche con-
densada (38.808.000 florines); de leche 
esterilizada, 3.508.000 (1.499.000 f l o r i -
nes); de polvo de leche, 12.013.000 
(7.771.000 florines); da caseína, 218.000 
(113.000 f l o r i n e s ) ; de manteca, 
45.554.000 (80.070.000 florines); y queso 
84.236.000 (79.964.000 florines). Esto 
quiere decir la enorme riqueza que 
España p o d r í a producir, consumir y 
exportar dada su extensión terr i tor ia l 
en ganade r í a y productos derivados 
de ella, tan sólo con atender debida-
mente su fomento y prosperidad, 
creando esos centros antedichos y se-
leccionando el personal técnico, como 
acertadamente decía «Teomar» en uno 
de sus bellos ar t ículos . 
S. COSTEA. 
CUESTIONES AGRICOLAS 




¡Oh, noble y fogoso caballo! Si has-
ta hace poco a la Humanidad serviste 
de teléfono y te légrafo, de a u t o m ó v i l 
de motor y de pegaso; si gentilmente 
agrandaste la valent ía del jinete, y d i -
simulaste la pequeñez corporal y 
mental del vanidoso caballerete, aho-
ra, hombres seudo-civilizados, en el 
circo taurino te emplean como gran-
de escudo y muelle peto de carne, 
tripas y hueso, que embotan la vio-
lencia del toro, que anonadan sus fie-
ros movimientos, y que humil lan sus 
bravos sentimientos cruelmente eiuo-
quecidos por la flamenca fiesta, ante 
la t rág ica visión de t u cuerpo magu-
llado y sangriento, con tus en t rañas 
vaciadas y arrastrando, para, en se-
guida de haber así paralizado la agi l i -
dad del bruto, y haber abatido su fie-
reza, y haber enervado su coraje, pre-
tender entonces demostrar al mundo, 
con actitudes y gestos chulescos... ¡la 
valentía, el esp í r i tu y la destreza su-
periores del hombre sobre la bestia! 
LA MULA ARTIFICIAL 
Y MILAGROSA 
El desarbolado de los montes, el 
acaparamiento de la t ierra y del ga-
nado, el abandono de los r í o s en sus 
cauces mor t í f e ros y estér i les , el es-
quilmo de las mieses y los pastizales, 
la usura y la incul tura ru ra l , el caci-
quismo del campo, los privilegios 
odiosos y la inepti tud para hacer ra-
zas caballares agr ícolas españolas , to-
das esas violencias de la Naturaleza y 
corrupciones sociales, c rea rán un es-
tado anormal y monstruoso en la v i -
da rural , y esta s i tuación morbosa y 
estér i l de la ruralia, para subsistir, 
para continuar siendo variable, tuvo 
que engendrar y fomentar su ó rgano 
adecuado y semejante, que no pod ía 
ser otro que e-o producto t ambién 
contra natura, h í b r i d o e infecundo, 
llamado mula. Maldecir o r e p u i i a r la 
mula, sin haber sanado antes aquel 
estado patológico de la vida agraria, 
es querer que todo el secano, que m á s 
de las cuatro quintas partes del solar 
patrio sean muertos, desiertos de pe-
ñas , cardos y abrojos. 
DE LA MULA DEL SE-
QUÍO A LA BURRA DEL 
REGADÍO 
El secular y hosti l ambiente de se-
cano, con sus escaseces y destemplan-
zas, con sus pobres y ociosos señor íos 
m á s o menos dilatados, con las ren-
tas simples de sus monocultivos de 
barbecho, apre tó los cuerpos fustiga-
dos por todas las inclemencias, y 
amo n t o n ó el caser ío de los pueblos, 
cerrando en cuadro las viviendas del 
campo; pero, a la vez, secó y divorc ió 
las ariscas almas de los oprimidos 
hogares. Llegó un día en que, por 
acequias ingeniosas, se deslizó agua 
¡ sigilosa, arribando silenciosa ^al sor-
j prendido secano. Y como nuevas ge-
i neraciones de hombres no vinieron a 
establecer, con car iñosa labor cons-
tante, las modernas, culturas de los 
riegos, las industrias agr ícolas y ga-
naderas complejas, de rentas com-
puestas, entronizando en medio de 
los dominios regados hacendosos ho-
gares ramificados y sus anejos pecua-
rios agrandados, n i su rg ió tampoco la 
cooperac ión culta y fraternal que une 
las almas y los corazones del agro, 
por eso el desierto humedecido o 
anegado sólo cambió la mula del an-
tiguo sequío por la burra del huerto 
novato; y el agua fecundante, que 
constantemente llega, y una y otra 
vez encuentra todavía los pueblos 
bloqueados por las costumbres y los 
vicios arraigados del secano, ella sola 
no puede hacer f l u i r de los campos 
vergeles sociales de riqueza y de be-
lleza, hasta . que llegue el momento 
propicio de cambiarla burra del huer-
to por la vaca, la cerda, la yegua y la 
oveja de los intensos y ricos cultivos 
r e g a d í a , , 
LOS NUEVOS CABALLOS 
Si el bur ro está en la huerta, y el 
mulo en el secano; si surcan el mar, la 
t ierra y los aires los caballos de va-
por, de gasolina y de pet róleo, dejad 
que el caballo de sangre en la¡historia 
descanse su gloriosa t rad ic ión; con-
formaos con algunos caballos de oro 
para el desfile fausto, de atávico y 
oriental r e l u m b r ó n ; pues para el ver-
de tapete y jugar en el salón ya tenéis 
los caballitos de madera y de mar f i l , 
de hueso y de car tón . 
D. AISA. 
(Continuará) . 
LA JUNTA CENTRAL 
DE TRANSPORTES 
Madrid 23.~Se han conferido 
nuevas atribuciones a la Junta 
Central de transportes mecáni-
cos por las carreteras de España. 
Se le autoriza para hacer las con-
cesiones cobrando diez pesetas 
por kilómetro y viajero.—Men-
cheta. 
Con este mismo t í tulo se publica en 
el Boletín del Ins t l tu to Nacional de 
Investigaciones y experiencias agro-
nómicas , un trabajo de don Guil lermo 
Quintanilla, ingeniero director del 
mencionado Centro. 
Dada la autoridad técnica del señor 
Quintanilln y conforme al t í tu lo de su 
ar t ículo , liaremos un ligero resumen 
de éste con el f in de darlo a conocer 
a nuestros lectores. 
Las experiencias fueron realizadas 
desde el año agr ícola 1920-1921 al 
1925 1926 en terrenos de la Estación 
de Agr icul tura de Alcalá de Henares. 
Por estimar que esta experiencia—di-
ce el autor,—no debe generalizarse, 
pues ún icamente tiene apl icación en 
terrenos análogos , exponemos el aná-
lisis f ís ico-químico de los mismos, 















En doce parcelas de 1.000 metros 
cuadrados de extensión fué practica-
da la experiencia; tres de dichas par-
celas se dedicaron al cult ivo según 
las normas corrientes en la localidad: 
sembrando sucesivamente t r igo, ceba-
da y avena con un año de barbecho 
entre cada dos de estas siembras, 
otras tres se cultivaron t ambién en la 
misma forma, pero todos los años sin 
barbecho. 
De|las seis restantes parcelas tres 
se dedicaron al cultivo por el m é t o d o 
Jeanfinuo y las otras tres por el mé-
todo Jean con un año de barbecho. 
En las parée las dedicadas al méto-
do Jean continuo se dieron durante 
el verano cuatro o cinco labores con 
cultivador vibrador de muelles, pro-
fundizando sucesivamente hasta dar 
una labor de 25 cm. con arado de ver-
tedera, cortando de modo que no vol -
tee la t ierra y de jándola después de 
gradeada preparada para siembra. 
En las dedicadas al cultivo Jean con 
año de barbecho, se labran usando 






úl t imas labores mas profunda 
citado arado. COnel 
Es de hacer resaltar que tod 
años de siembra, fueron abonad^08 
correspondientes terrenos con 400 v 
logramos de superfosfato por h 
rea y 200 kg. de nitrato de 
primavera. " 611 
Los resultados arrojaron un rend" 
miento cada dos años, en q u i ^ 
métr icos por hectárea como sigue-
En tr igo: (Candeal de Sagra fuépi 
empleado). 
LocalJean 
Sistemas continuos. . . . iS ' í f io^ 
I d . con un año barbecho." 16,75 ôj! 
E N C E B A D A 
Sistemas continuos. . . . 
I d . un año de barbecho. 
Y D E A V E N A 
Sistemas continuos. . . . 
I d . un año de barbecho. 
A cont inuación del referido traba-
jo expone el señor Quintanilla gráfi-
cos y cuadros detallados con los re-
sultados de estas experiencias así co-
mo los datos de lluvias durante los 
años antes mencionados y cuyo pro-
medio es de 385,4 milímetros. 
G. S. 
Obras públicas 
Por Real Orden de 19 de los co-
rrientes ha sido aprobado el re-
planteo previo de la 2.a parte del 
trozo 7.° de la carretera de Al-
cañiz a Cantavieja por su impor-
te de 310,765'34 pesetas. Este no-
zo afecta a el pueblo de Bordón}' 
una vez construido quedará enla-
zado con la carretera ele Teruel a 
Cantavieja. 
Por Real Orden de 14 del actual 
ha sido aprobado el expediente 
de revisión de preciosdeltrozo 
4.° de la carretera de 'a de Zara-
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c(rrT /4CIQNES Y MERCADOS 
' I t ima nevada s iguió I AZAFRAN.—Sigue el mercado de 
pospués ̂ e ^icanzando temperatu-! este qroducto como en la semana an-
o crudo a c , 7 bai-0 cer0 
E L M A Ñ A N A Página 5 
^ i m a s c o m o las de 7 baj 
r a s ^ tOy 12 en Huesca hasta 




_-La misma situación se ob-
lado. 
y especialmente de 
' ' 
iorasen los sembrados. 
1° qUeh! lCna primavera puede es-
^ t n a regular cosecha aunque 
P f ! L i n a r a g o n e s a , l a m á s casti-
enla riv que esperarla por los in-
daños pi,oducidos por la 
se(lUía'c. meiorada la p roducción con 
S Í tardíos, cuyas siembras 
Sezancon excelente sazón y buen 
temPer0' 
Trigos, 
serva en el mei-
facturan algunas partidas 
animarse la 
m la demanda. 
0 e cotizan en Barcelona m á x i m a 
J zaa 54 y 56 pesetas 100 kg; 53 en-
j e r t e s y 52 huertas y hembrillas. 
Zaragoza adquiere los d é l a s lineas 
4e Cedrillas y Cariñena, flojos a 52 y 
53 
En Salamanca se compra para la pla-
za de Madrid de 51,50a53. 
NavarradeSaaSS'ÓO; Urgel y co-
marca a 53. 
HARINAS — Gran expectación rei-
na por conocer los resultados de la 
Asamblea de Harineros celebrada en 
Madrid en en Círculo de la Unión 
Mercantil de laque la prensa viene 
dando amplias informaciones. Entre 
los principales acuerdos tomados f i -
gura el de constituir la Federac ión de 
Fabricantes de harineros de España 
con oficina central en Madrid. 
La paralización es grande. Existe 
tal cantidad de harinas que solamen-
íe en Zaragoza se calcula en cerca 
de 100.000 sacos de 100 kg. Se inicia 
un pequeña baja producida sin duda 
por los deseos de vender. 
Cotízase: Zaragoza 69 y 70 pesetas 
100 kilogramos; panificable 65 a 66. 
Sevilla extra-fuerte 70 a 73; fuerte, 71; 
Candeal, Castilla y Andalucía 70. Bar-
celona extra-fuertes a 72; primeras a 
70, segunda 68. 
SALVADOS.—Disminuye la deman-
da aunque los precios se sostienen, 
mostrando mayor firmeza que se co-
-cotizaalS y 19 pesetas 60 ki logra-
mos. 
Valladolid cotiza de 40 a 45 pesetas 
100 kilogramos terceríllas; cuartas de 
d4 a 3o; hoja de 35 a 36. 
PIENSOS-En cebada i y maiz se 
^ t i c a n numerosas operaciones con 
pecios firmes. 
Cebadas se cotizan las clases de la 
^ i o n de 44 a 45 pesetas 100 kg.; Pa-
vh I ' L a a 42; V a l l ^ o l i d y Sego-
^'50 y 45 S3VÍlla a 40 y Barcel0»a a 
<5Slf a66Pesetas100kg.elde 
^ e l , a r e g Í Ó n a 4 5 ' Lé r ida a 42 
^ a s e ; maíz plata a 46'50. 
mP0rtandose 
Italia. 
^ V a l l a d e l i d a 
f í e n o s en aiza 
tenor. Las exportaciones nulas y las 
existencias enormes. Se paga en esta 
provincia el Río Monreal a 42 pesetas 
y el de la Sierra a 45 pesetas l ibra. 
PATATAS.—Se siguen verificando 
numerosas operaciones y a precios 
diversos. En la reg ión se cotizan de 
2*50 a 3'50 arroba según clase. Galle-
gas de 3'25 a 4. Mancha de 2'50 a 3. 
Las especiales á e siembra hasta 5 
pesetas arroba. 
CARNES.—No hay var iación. Coti-
zan los mataderos de Barcelona y Ma-
d r id el kg. de canal: buey y vaca 2*80; 
ternera 3*50; oveja 2<80; carnero 4'05; 
cordero 4*25 y cabrito a 4'50. 
En esta provincia se verifican nu 
morosas operaciones en corderos ce-
bados de los que hay abundantes exis-
tencias. Se hacen importantes envíos 
a Valencia y Bircelona y los precios 
de la ú l t ima semana han sido de 1*90 
a 2 pesetas kg. en vivo. 
LANAS.—Las ú l t imas subastas de 
Londres acusan una baja de un 5 por 
100 en re lación con las de Diciembre 
y primeros de Enero. Hay bastante 
Notas de Sociedad 
Llegó de Aliaga el propietario 
don Gabriel Iñigo. 
— Ha llegado de Jarque de la Val 
don Francisco Mallén. 
— Marchó a Valencia el indus-
trial maderero de Mora de Rubie-
los don Ambrosio Escriche. 
— Ayer tuvimos el gusto de sa-
ludar al profesor veterinario de 
Alcañiz y administrador de nues-
tro estimado colega Tierra Baja 
don Mariano Domènech. 
— Dió a luz felizmente un niño 
la esposa del interventor de fon-
dos provinciales don José Gotta 
Gálligo. 
Tanto la madre como el recién 
nacido se encuentran en perfecto 
estado de salud. 
Reciban los padres y demás 
familia nuestra enhorabuena por 
tan fausto suceso. 
— Regresó de Valencia el pro-
pietario don Julián Asensio An-
drés. 
R E V I S T A D E P R E N S A 
demanda y la s i tuación del mercado 
es sana; hab iéndose vendido casi la 
totalidad de las partidas presentadas. 
La Asociación de Ganaderos, ha po-
co, l iqu idó bastantes partidas de lana 
blanca entre-fina, que dieron los pre-
cios medios siguienres: Aragón de 32 
a 36; Murcia 30 a 35: Toledo de 36'25, 
38í80, 40, 40*15, 40^0 y 40*30; L o g r o ñ o 
25 y 30; Cuenca de 30 a 39; Granada de j ̂ oza d o n J u a n R- C a l v o 
30 a 37 y Ciudad Real de 33 a 36 arro- ¡ _ R e g r e s ó de V a l e n c i a 
ba de 11-50 kg. 
Los ganaderos, si tuviesen esp í r i t u \ A i m é c i j a 
de unión, debieran enviar sus lanas! 
a esta i m p o r t a n t í s i m a Asociación, 
siempre desvelada en la defensa de 
sus intereses. 
KAVEROSKY. 
— Con dirección a Zaragoza pasó 
anoche en el correo don Juan Fa-
biani, agente de negocios de Va-
lencia. 
— En unión de su esposa y bella 
sobrina Carmen regresó de Zara-
el con-
! tratista de obras don Trinidad 
P E R U 
— De Zaragoza llegó el suboficial 
don José M.a Dilla. 
— Ha regresado de su breve via-
je de negocios el comerciante de 
esta plaza don José Herrero. 
existencias, 
partidas de 
^ tas l00kg- ;ex t remei ias de 36 a 
39 y 40. 
pagándose hasta 
Peí*tas 100 kg 
se 
animado el, mercado, 
envíau partidas para 
moŝ Más 
^ a región 
eStÍn0 a Se co-
tas alque^ Í̂ad0S de 48 a 50 Pesé-
i s a% 
^ a 2̂ pesetas hl los de 13 
^ de alan el0na o r i f i c a com-
gav a un. "a lmPortancia dando lu -
COnti^a o ^ U e ñ a a,za ^ e Parece 
!45a2-o0.ioÍT/ÍnO de ^ g ó n d e 
fe2a2'40knn reSgrados de aci-
2'45 Poc0famo- Andaluz fino a 
^os2'38 aeraciones; de tres 
L A INSTRUCCIÓN PUBLICA 
EN EL P E R Ú . - I . D . E. A. 
Según el mensaje del Presiden-
te de la República al Congreso de 
1928, en dicho año funcionaron en 
el país 3.48ó escuelas, con una po-
blación escolar de 320,000 alum-
nos, lo que significa un aumento 
sobre el año anterior de un 10 por 
100; se han consignado en el pre-
supuesto las partidas para contri-
buir a las edificaciones escolares 
que se llevan a cabo por iniciati-
va de los pueblos; se ha atendido 
en Lima y en el Callao a reparar 
y ampliar Varios locales escola-
res, adaptándolos a las modernas 
necesidades pedagógicas; se han 
creado nuevos centros de ense-
ñanza industral en Iquitos, Hua-
rán, Pomabamba, Moquegua, Yu-
rimaguas, Huanuco 3̂  Lima, así 
como un internado indígena en 
Yucay (provincia de Urubamba); 
se han establecido escuelas am-
bulantes, con locales portátiles, 
en el departamento del Cuzco; se 
ha organizado el servicio de asis-
tencia médico-escolar; se h a 
transformado la Escuela Normal 
de Varones y la de Mujeres de 
Lima, en el Instituto Pedagógico 
Nacional; se han establecido nue-
vos colegios para Mujeres en L i -
ma, Arequipa y Puno; se ha de-
cretado la creación de Museos es-
colares y se han reformado las 
Universidades. 
E L M A Ñ A N A 
dará diariamente extensa in-
formación telefónica, telegrá-
fica y radiotelefónica.-
— En el correo de anoche de Va 
lencia regresó don Mánuel Sáenz 
de Peralta. 
— Llegó de Valencia don Agus-
tín Pérez. 
— De Zaragoza llegó anoche el 
presidente de aquella Audiencia 
provincial señor García Morales. 
— Saludamos a don Emilio Mar-
tínez, del comercio de Calatayud. 
— Ha dado a luz una niña la es-
posa de nuestro convecino don 
Pedro Escriche. 
Felicitamos a los padres. 
— Tuvimos el gusto de saludar 
anoche al caricaturista don Jesús 
Gargallo. 
MONTEARAGÓN 
Dice que el Papa ha dado las ma-
yores facilidades para el arreglo de la 
cuest ión romana aceptando un ter r i -
tor io m í n i m o donde ejercer el poder 
temporal porque es m á s difícil el go-
bierno de los Estados grandes que el 
de los pequeños . 
Y agrega: «El Pontífice no domina-
rá grandes extensiones territoriales. 
Su soberan ía fincará sobr^ un reduci-
s ímo pedazo de t ierra. Su Estado se-
r á muy pequeño . Pero ese no era el 
problema, n i parte principal del pro-
blema. El Vicario de Cristo q u e r í a in-
dependencia y l ibertad. Logrado eso 
basta.» 
EL DIARIO DE HUESCA 
Trata del problema de las comuni-
caciones de las'comarcas altas de la 
provincia de Huesca. 
Afirma que «en la m o n t a ñ a 'arago-
nesa existen—no sabemos cómo pue-
den existir—-un ochenta y cinco por 
ciento de sus pueblos y aldeas que v i -
ven como cuando Dios los echó al 
mundo. Sin ropa, que es decir desnu-
dos de pro tecc ión y amparo, sin calor 
de a7udas y cooperaciones, sin luz de 
promesas sinceras y realizables espe-
ranzas, sin alentadoras realidades de 
m a n u m i s i ó n emancipadora de esas 
losas esclavizantes y aplastantes que 
se llaman rut inarismo, rural ismo ce-
r r i l , estancamiento preh is tór ico y t ro-
gloditismo mental. 
EL SOL 
Se muestra contrario al sentir de 
«La Epoca», «El Debate» y «A B C» 
acerca de que exista nn partido mo-
n á r q u i c o de orden, constitucional y 
parlamentario. 
Opone los argumentos siguientes: 
«Para que pueda nacer un partido 
de fuerte vital idad, no existe la p r i -
mera e imprescindible condición: v i -
da públ ica . Por otra parte, es también 
muy dudoso que aun como partido 
«de estufa» puedan los colegas hacer 
germinar y cultivar uno. La plaza es-
tá ya tomada, con los mismos adjeti-
vos de partido c iv i l , m o n á r q u i c o , cons-
titucional y hasta parlamentario, siem-
pre que se entienda por Parlamento 
una cosa que no es Parlamento. Si los 
colegas repasan las notas oficiosas en-
con t r a r án patente la voluntad firme 
de que no existan partidos pol í t icos 
de que ú n i e n m e n t e exista uno, nacio-
nal , que es el instrumento ya ofreci-
do a la Monarquía . Cualquier d ía se 
les contes ta rá esto, como ya ha sido 
contestado en otras ^ocasiones. Y los 
colegas ve rán que para realizar su 
programa de formar un partido cons-
ti tucional , parlamentario, etc., etc., lo 
[¡¡Iriso de Helas ie Cera 
_ _ = A V A R O R = — 
- N O T A D E P R E C I O S 
Máxima 5'50 pías, kilo; 16 horas duración, 
Noíabile 4'50 » > 16 » » 
Iluminación 275 » » 14 » • 
Beneficiarán del 5 por 100 de 
todas las venías desde 25 kilos. 
Para venías de 100 kilos en adelante, precios 
cíales. 
Garaníizo que íodas las velas de mi fabricación arden 
sin hacer humos, cenizas ni rebaba y con intensa cla-
ridad. 
4 onzas 
> 4 > 
* > 4 * 
omisión o descuento 
espe-
L o r e n z o M u ñ o z 
primero que necesitan es Constitu-
ción, Parlamento, etc., etc.» 
EL L I B E R A L 
Habla acerca de consustancialidad 
de las formas de gobierno. 
«Y dice: con el á n i m o bien dispues-
to a la comprens ión , c o m p r e n d e r í a -
mos que el Dios Padre, el Dios Hi jo y 
el Dios Esp í r i tu Santo fueran consus-
tanciales, porque la abs t racción redu-
ce a la unid-ad la t r i n i d a d de la ente-
lèquia; pero por muy abs t r a ídos que 
estemos no podemos ver n i con los 
ojos de la razón n i con los de la fe 
que se mezcla a Dios con la Patria y a 
ésta con la Monarqu ía para decir que 
son una misma naturaleza. Huyendo 
de las ficciones en el nuevo ordena-
miento ju r íd i co , no podemos poner 
la pr imera piedra del edificio sin ha-
berle proporcionado m á s sól ido c i -
miento. Bien está en la misa, por 
obrado San Silvestre, el «consubs tan-
tialem Patr i» que no quiso usar San 
Anastasio por temor al abuso; pero 
traerle también a cosas de tejas abajo 
nos parece demasiado. Aquí no hay 
ebionistas n i teodosianos, n i artemo-
nianos, n i siquiera secuaces de Samo-
sata. Aqu í no negamos nada; quere-
mos hu i r de las negaciones; nos con-
sagramos a una labor constructiva, y 
la palabra «consustancial idad» em-
pleada por teólogos en concilios co-
mo los de Nicea, no s o n a r á bien en los 
plenos de nuestra Asamblea consulti-
va cuando se discuta la nueva Consti-
tución. 
L A NACIÓN 
Comenta las anteriores manifesta-
ciones de El Liberal en estos t é rmi -
nos: 
«La intervención de «El Liberal» es 
más de fondo. Textos de San Anasta-
sio y de San Silvessre le llevan a ocu-
parse de la divinidad del Verbo, del 
misterio de la Sant ís ima Trinidad, de 
la consustancialidad del Padre, del 
H i j o y del Esp í r i t u Santo, y de la no. 
consustancialidad de Dios con la Pa-
tr ia y de ésta con la Monarquía , para 
deducir que" «la Consti tución debe ser 
neutral en lo que a re l ig ión y forma 
de gobierno se refiere», y recabar el 
derecho de la fo rmación de otro par-
tido menos tradicionalista que el pro-
puesto por los per iód icos primera-
mente citados.» 
H A C I E N D A 
Por hallarse ayer un poco más 
molesto en la afección a la vista 
que sufre el ^sgñor delegado de 
Hacienda elo^Francisco de Asís 
Delg-ado, mo asistió a su despa-
cho oficial. 
La dirección general de la Deu-
da y clases pasivas comunica en 
fecha 21 del corriente a esta De-
legación de Hacienda haber de-
clarado a doña Carmen Angeles 
Figuerola, viuda de don Valero 
Agual Vidal, peón caminero, con 
derecho a cinco mesadas de su-
pervivencia al respecto de 1.460 
pesetas que disfrutaba a su falle-
cimiento. 
Esta delegación de Hacienda 
remite al Ayuntamiento de Ar-
gente, aprobados, los presupues-
tos municipales ordinarios del ac-
tual ejercicio. 
Le ha sido concedido un mes 
de licencia por enferma a la auxi-
liar Me esta Delegación de Ha-




Domingo, 24 febrero 
(De nuestro redactor corresponsal) 
23-11 noche. 
NUEVO ASAMBLEISTA 
El marqués de Sotelo al recibir 
esta mañana a los periodistas les 
ha manifestado que había recibi-
do un telegrama del presidente 
del Consejo diciéndole que se 
había firmado una Real orden 
confirmando el nombramiento 
de asambleísta de la Nacional, en 
representación de la Agricultura, 
a favor del marqués de V i l 1 agra-
cià, para cubrir la vacante que 
dejó el conde de Montornès. 
UN HIPÓDROMO PAEA 
VALENCIA 
Llegaron los técnicos para es-
tudiar los terrenos que ha de ocu-
par el futuro hipódromo que en 
breve se construirá en nuestra 
ciudad, dándole esto a Valencia 
categoría de gran ciudad. 
BANDO DE LA ALCAL-
DÍA SOBRE LAS FALLAS. 
PREMIOS PARA LAS 
MISMAS ; 
La Alcaldía ha publicado un 
bando respecto a la organización 
de los festejos de las fallas de 
San José. 
En dicho bando se determina, 
entre otras cosas, que el que 
muestre deseos de instalar una 
falla deberá presentar en el Ayun-
tamiento una instancia, solicitán-
dolo de la Alcaldía antes del día 
28 del corriente acompañada del 
boceto y memoria del asunto. 
A las mejores fallas presenta-
das se les concederán premios, 
habiéndose establecido los si-
guientes: 
Uno de 3.000 pesetas; otro de 
2.000; otro de 1.500; tres de 1.000; 
tres de 500; diez de 250; 20 de 
100; 20 de 75 y 41 de 50. 
También se concederán pre-
mios a las buñolerías y puestos 
de refrescos que arreglen sus fa-
chadas y sus instalaciones pre-
sentando un conjunto artístico. 
Asimismo se otorgarán pre_ 
mios para las mejores poesías 
festivas que traten sobre las fa-
llas, siendo los primeros de 250 
pesetas a las composiciones poé-
ticasy otro de 250 al mejor pues-
to. 
Dicho bando regula también la 
circulación y prohibe que ningún 
vehículo se acerque a más de 
veinte metros de las fallas. 
En el mencionado bando tam-
bién se prohibe el disparo de 
cohetes, tracas, petardos, etc. 
La animación, como venimos 
diciendo todos estos días, para 
asistir a las fiestas falleras es 
muy grande y el anuncio de soli-
citudes de habitaciones va siendo 
cada día mayor; pero el alcalde 
confía en el amor e hidalguía de 
los valencianos para que ningu-
no de los que nos visiten se que-
de sin alojamiento y se pruebe de 
una manera fehaciente que los 
valencianos responden al dictado 
de hidalgos y hospitalarios. 
FUNERALES POR LA 
REINA MADRE 
Esta mañana en la capilla de la 
Misericordia de la iglesia del Hos-
pital se celebraron solemnes fu-
nerales, organizados y costeados 
por la Diputación, en sufragio del 
CAIDAS POR IR EBRIOS 
Anoche fué asistido en el Hos-
pital un individuo llamado José 
Criado, de 47 años, sin domicilio, 
por haberse caido al suelo en la 
Plaza de San Agustín yendo em-
briagado y causarse una herida 
contusa en el labio superior y 
otra contusa en la región superfi-
cial derecha. 
En el hospital se le dió el amo-
niaco para que «recobrara el sen-
tido» . , 
Dicho individuo fué recogido 
del suelo por una pareja de guar-
dias de Seguridad. 
En el mismo benéfico estable-
cimiento también fué asistido el 
individuo Juan Francisco Cam-
pos, de 45 años, jornalero, a cau-
sà de haberse producido en una 
caída una herida contusa en la 
región occipital y sufrir ataque 
de alcoholismo agudo. 
Fué «sometido al amoniaco.» 
£3 
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE MUEBLES 
PARA AUTOS Y CAMIONES DE TODAS MARCAS 
FORJA DE TODA CLASE DE PIEZAS 
E . C A S T E L L A N O 
LLANO DEL REMEDIO, 5 VALENCIA 
alma de Su Majestad la reina do-
ña María Cristina. . 
Asistieron la Diputación pro-
vincial en corporación, todas las 
demás autoridades y.numeroso 
público. 
: En la misa ofició el vicario del 
Hospital Provincial don Federico 
Luna. 
Acompañó a la misa la Capilla 
de la Catedral. 
Ocupó la cátedra sagrada el 
reverendo P. Luis Urbano que 
pronunció una bella oración fú-
nebre. 
INTENTA SUICIDARSE 
La agraciada joven María Re-
dorat Olbiol, de 21 años de edad, 
domiciliada en la calle Baja, nú-
mero 16, atentó contra su vida 
ingiriendo cierta cantidad de al-
cohol con cabezas de fósforos. 
Fué tra-úadada al Hospital pro-
vincial donde el médico de guar-
dia calificó su estado de pronós-
tico menos grave. 
Según declaraciones de la Ma-
ría el motivo de haber intentado 
contra su vida fué el oponerse sus 
padres a que tuviera relaciones 
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GARAGE ARAGON 
Llegó a Valencia el insigne es-
cultor valenciano don Mariano 
Benlliure. 
El motivo de su viaje además 
de presenciar las fallas de San 
José, es examinar los trabajos de 
sus obras que se pondrán en el 
Ayuntamiento. 
El ilustre escultor visitó a la 
Asociación de la Prensa. 
Los periodistas le dispensaron 
una grata acogida. 
M U L T A S 
El gobernador ha impuesto va-
rias multas de 500 pesetas a gen-
te maleante. 
También multó a la empresa 
del Principal con 50 pesetas por 
terminar las funciones pasada la 
hora reglamentaria. 
LOS LADRONES 
Han sido puestos a disposición 
del Juzgado los individuos llama-
dos Pedro Beltrán y Vicente Pé-
rez, detenidos por los guardias de 
Seguridad en el momento de sor-
prenderlos llevando un fardo de 
ropas de que no supieron justi-
ficar la procedencia. 
Dicho individuos han sufrids 
condenas y arrestoa por ser ami-
gos de lo ajeno. 
A U T O M O V I L I S T A S : 
a M r a d o eléttrko en los automóvilES y lodo [fasto üe !a Éttt i t i ía i i j t p » . 
los v É N l o s a motor, nws i ta i m s p r i d a í toniplcta. alisolota, m wtm 
m todo iim de garantía, la ESTMÉ ADIORIZADfi DE SERVICIO 
Í O S é Samper - Cirilo Acoros, 58.-Teléfeno;l0 64̂  
V A L E N C I A " 
mencionados, pero el Renauld 
quiso adelantarse, alcanzando al 
auto del García y causándose am-
bos coches unas rozaduras. 
Resultó herido en la rodilla iz-
quierda Rafael García. 
En un auto propiedad de Carlos 
Romero, vecino de Sueca, fué 
conducido el herido al Hospital 
donde se le diagnosticó que pa-
decía la fractura de la rótula iz-
quierda. 
Del Hospital se le trasladó a la 
casa de la Salud del Sagrado Co-
razón donde encargóse de su cu-
ración el doctor López Trigo. 
El auto que chocó con el de 
Rafael García lo pilotaba Rafael 
Pons. 
Ha intervenido el Juzgado. 
DETENCIÓN DE UN 
LADRÓN 
En las primeras horas de la 
mañana ha sido detenido Ciríaco 
Pascual, al . que se le ocupó una 
pistola. 
La Policía lo condujo a la Ins^ 
pección donde el Ciríaco se, de-
claró autor del robo cometido 
días pasados en la fábrica de Ta-
bernes Blanque. 
Dióse cuenta al Juzgado. 
OTRA DETENCION 
La Policía ha detenido a Vicen-
te Félix y Pedro Beltrán, como 
autores de un robo de ¡ opas. 
PARA LA BENEFI-
CENCIA 
Bajo la presidencia del gober-
nador civil se reunió la Junta 
de distribución de cantidades pa-




El gobernador hará el reparto 




a repartir es de 
CHOQUE DE AUTOS 
A las once de la mañana de 
hoy el vecino de Játiva Rafael 
García venía a Valencia en un 
auto de su propiedad y antes de 
llegar a Silla, a unos dos kilóme-
tros de esta población, vió que 
con gran velocidad llegaban en 
sentido contrario un camión y un 
automóvil Renauld. 
Rafael García viró a la derecha 
para dejar paso a los vehículos 
MEJORAS EN VALENCIA 
La Compañía Ibérica de ferro-
carriles y tranvías ha dirigido 
una carta al alcalde marqués de 
Sotelo manifestándole que una 
vez terminadas las condiciones 
presentadas en el proyecto de ur-
banización del ensanche, comen-
zarán las obras en la zona com-
prendida entre la Avenida Vic-
toria Eugenia y la Dehesa de la 
Albufera. 
D E L E X T R A N J E R O " 
VUELVE EL FRIO 
Atenas, 23.-iN'uevamente vuel-
ve la ola de frío; la nieve cubre 
las calles por completo. Vario 
Ayuntamientos han dispuesto \ 
cierre de las escuelas y c o i ^ 
por cinco días a causa de las ba 
jas temperaturas que se observa " 
Las noticias que reciben de \ 
montaña dicen que los 
escasean y que el 
víctimas. 
En Sofía las temperaturas son 
de 32 grados bajo cero. En RuS. 
kuch ha caído un nevazo de color 
negro, fenómeno que se explica 
por haberse mezclado en la at-
mósfera la nieve con polvo de ori-
gen volcánico. 
En Atenas una violentísima 
tempestad de nieve se cierne por 
todo el país. Varios k\ untamien-
tos rurales están aislados, orga-
nizándose socorros.—(Radio). 
EL PACTO DE KELL0G 
LO FIRMA IRLANDA 
Dublin, 23.—El parlamento ir-
landés por gran mayoría ha apro-
bado la adhesión al pacto de Ke-
Uog contra la guerra.—(Radio). 
EXPLOSION EN UNA \ 
FABRICA 
Sreen-Ville 23.-En una fábri-
ca de aserrar maderas explotó un 
aparato de vapor matando r- 'Te-




Sofía, 23.-Se va a firmaren: 
Angora de un momento a otro el 
pacto turco-búlgaro.—(Radio), 
VUELO DE LEBRIX 
París, 23. -La prensa francesa 
dedico grandes elogios al vuelo 
del aviador Lebrix que ya ha lle-
gado a Calcuta después de un 
vuelo de 100 horas.-(Radio) 
LOS ROMPEHIELOS EÜ-
SOS EN ACCION 
Moscou, 23.—Han salido varios 
para soco-buques rompehielos , 
rrer a los buques aprisionaao 
entre los hielos del Canal de & 
—(Radio). 
EL NUEVO ESTADO 
VATICANO 
Roma ,23.-La semana pr; 
la ^ comienzan los trabajos de ^ ^ 
férrea que unirá a lacíu ,eS fe-
cano en el resto de las r̂ rreI1os 
rroviarias italianas. Los e ^ 
de fuera de la nueva ciuclat0< 
concedidos por Real decre ^ o 
Tribuna» cree saber que e ^ 
Pontífice irá a Monte Cas -
lán y Lourdes.-(Radio 
tro, 
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OPOSICIONES A INGRESO 
EN EL MAGISTERIO.—A título 
^curiosidad publicamos los te-
basque han salido en suerte en 
otras provincias de que tenemos 
noticias. 
Toledo: maestros. «lercer ar-
tículo de la Santa Humanidad.-
Por qué siendo Jesucristo Dios 
pudo morir y por qué escogió 
muerte de cruz.- ¿Cuántos in-
fiernos hay, sus clases y a cual 
•de ellos bajó y para qué.— La Bu-
la de la Santa Cruzada; quién pue-
de recibir sus privilegias }^qué 
tiempo dura». ' j _ 
Historia Sagrada:"«Por qué era 
losé aborrecido de sus herma-
nos,» «Interpretación de los sue-
ños por José, en la cárcel, al cope-
ro y panadero del rey.» «David 
vence a Goliat.» «Parábola del 
Samaritano.» 
Física: «Movimiento oscüatò-* 
:rio.» «Péndulo.» «Sus leyes.» 
Química: «Acidos y bases, su 
nomenclatura.» 
Historia natural: «El pibtilo y 
el óvulo, partes de que consta.» 
Madrid: maestras. «Sacramen-
íos, sus r. laciones con la gracia, 
humero y división de los mismos, 
materia, eficacia, autor y minis-
tros.» 
Minerales en general. Principa-
ls caracteres y aplicaciones, 
^puestos [más importantes, 
^meración y estudio de los 
P*s interesantes. 
PLEITO TACNA Y ARICA 
Ko hay tal acuerdo 
G O B I E R N O C I V I L 
NOTAS VARIAS 
Para ocupar vacantes ordina-
rias ocurridas en los respectivos 
Ayuntamientos el señor goberna-
dor ha nombrado concejal corpo-
rativo del de Teruel, en represen-
tación de la comunidad de labra-
dores, a don Julián Asensio An-
drés, que es su presidente; y con-
cejales de elección popular con 
carácter interino, del de Hoz de la 
Vieja, a don Manuel Final Este-
ban y don Pedro Royo Prades, y 
del de Luco de Jiloca, a don Ma-
riano Pérez Urbano y don Atilano 
Martín Rueda. 
«La Protectora (S. A.)», de Azai-
la, ha sido autorizada por este go-
bierno para celebrar junta gene-
ral el 10 de marzo próximo. 
A fines del actual mes se reuni-
rá la Junta provincial de Benefi-
cencia. 
El director general de Seguri-
dad participa haber sido autoriza-
da la proyección de las películas 
tituladas «Kokó en la casa encan-
tada», «Revista Paramount nú-
mero 92» y «Los apuros de Bob-
by», propiedad de la Casa Para-
mount; «La codicia rompe el sa-
co», «Antes que te cases», «Canu-
to, as de «golf», «Vaya una heren-
cia», «Los celos de mil hombres», 
«Periquito y los chinos» y «El in-
genio de Periquito», propiedad de 
la Caumont, y «Los héroes de la 
Legión», propiedad de la Casa 





Anoche, como anunciamos, ce-
lebró sesión confidencial el Pleno 
del Ayuntamiento. 
¿De qué trató nuestro Munici-
pio en la sesión? 
Ni oficial ni oficiosamente sa-
bemos nada. 
Pero sí conocemos el rumor que 
anoche circulaba por todo Teruel, 
sin que respondamos de la veraci- [ 
dad del mismo, de haber sido 
propuesto para ocupar el cargo 
de alcalde de esta capital, una 
culta persona que por su convi-
vencia con nosotros durante va-
rios años, conocedor de las cosas 
turolenses y encariñado con nues-
tra tierra pondrá su voluntad e 
interés en todo lo que redunde 
en beneficio de la ciudad. 
OOOOOOOOOOOO JOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
i 
P E N S I Ó N F A M I L I A R 
OOOOOOOOOOOO £) E OOOOOOOOOOOO 
Eusebio Calvo 
üleciocl io años los mismos due-
ños . Habitaciones confortables. 
Precios económicos . La casa 
acreditada por sus sanas y es-
p l é n d i d a s comidas. ¡Viajeros, os 
: : conviene visitarla : : : : 
ESTE NÜMERO HA SIDO V I -
SADO POR L A CENSURA 
bido la película titulada «El An-
gel de la Calle», propiedad de la 
Casa Hispano Fox Film. 
Por la superioridad han sido 
aprobadas las dos agrupaciones 
formadas por los Ayuntamientos 
de Plou c on Maícas, y Pozondón 
con Almohaja, para sostener cada 
una de ellas un secretario común. 
La «Gaceta» publica una Real 
orden del Ministerio de Econo-
mía dictando reglas que allí se in-
dican relativas a la importación 
de trigos. 
del [entro, 12, 2.° 
(Frente a la calle de Fernando) 
BAECELONA 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooC^_^y 
Fábrica de Anisados y Licores 
— DE — 
Manuel Navarrete 
Para bodas, bautizos, c u m p l e a ñ o s 
y santos, no dejéis de visitar esta Ca-
sa, donde e n c o n t r a r á n ANISADOS y 
LICORES finos y selectos a precios 
sumamente económicos . 
Especialidad en an ís y l icor de LOS 
AMANTES. 
Despacha al por mayor: Plaza de 
Domingo (Jascóif, udiD. 13. Despacho 
al por menor: Calle de J o a q u í n Cos 
ta, n ú m . 51.—TERUEL. 
C R O N I C A L O C A L 
Carbón mineral 
de Aliaga 
COTO DEL SALOBRAL 
CARBÓN SUPERIOR 
Minas de D. Pedro Feced 
Sin competencia, por sus excelen-
tes cualidades para estufas y co-
cinas económicas. 
Precio de la tonelada en bocamina 
3© PESETAS 
E L M A Ñ A N A 
T A R I F A D E P R E C I O S 
— A IM U IN O I O 3 _ 
•do 
ríd. 23.—Segú] Manota i . -7unhaPublica-
•leenM^ i mbajada de Chi-'todeveS CareCen en absolu-Mlicadas 1 i informaciones 
arreglodAi a Prensa sobre el 
roi"a^umn?ib;donin^n<<me-
qtleseha advertencia sobre 
!Ue ^ n i a ^ La unica solución 





Por cen tí metro cuadrado: 
1.a plana 10 céntimos. 
3.a, 4.a, 5.a v 6. 
Si se envía el cliché, el 15 por 100 de descuento. 
Anuncios por más de tres meses, el 25 por 100 de descuento. 
A r s l U i s j c i ò s R O R R À L À Ü R À S 
(10 PALABRAS, COMO MINIMO) 
En 
En 
1 y 8.a plana 10 céntimos palabra. 
cuest 
y no se >ela el acceso 
^ en . 10nes4e 
^ice nada de ella 
1879 
2.a, 3.a, 4.a, 5.a y 6;' 
En 7.a, anuncios económicos por lineas, 10 céntimos linea (tipo 8). 
O O I V I U I M I O A D O S _ 
En 1.a y 8.a plana 
En el resto del periódico 
40 céntimos linea 
20 letra tipo 8 
E S Q U E L A S I N / I O R X U O R I A © 
l Página entera 200 pesetas. 
y 8.a plana: J í e d i f ' ^ * J r J Cuarto 40 
\ Octavo 15 » 
En las restantes planas, el 60 por 100 de descuento. 
V 
¡¡I ^lllllllllllllllllllllillllllllll.lllllllllllllllllllllll lili Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllKlliiillHji illlllllllllllliillllllliii lllllllllllllllllllllllllililliiiiiiiiiiiiiiiHiiiniiiiHi,,,! ü 
Datos recogidos ayer en la Es-
tación Meteorológica de esta ca-
pital: 
Máxima de anteayer, 10 gra-
dos. 
Mínima de ayer, —O'S. 
Viento reinante, Sur. 
Recorrido del viento, 34 kiló-
metros. 
Presión atmosférica, 683'3. 
Después de dos espléndidos 
días primaverales, el termómetro 
ha descendido y el barómetro nos 
anuncia lluvia, pero lluvia próxi-
ma si el viento no cambia. 
A partir de hoy, todos los do-
mingos, a las cuatro y cuarto de 
la tarde, se celebrarán en la igle-
sia del Convento de San Francis-
co de esta ciudad los ejercicios y 
cruces. 
SE NECESITA ama de cría. Ra-
zón en esta Administración. 
La excesiva velocidad que los 
automóviles llevan por el radio 
de la capital, y el abandono de 
vehículos que en el paseo de la 
infanta Isabel existe, estuvo a 
punto de ocasionar desgracias. 
Trasladaríamos esta queja al 
señor alcalde accidental, pero an-
te la duda de que pueda correr la 
misma suerte que la del relojito, 
nos limitamos a señalar el hecho. 
Se halla vacante la plaza de mé-
dico de la sociedad la Benéfica de 
Puebla de Valverde. 
Su dotación anual 6.500 pese-
tas. 
Ocho días para solicitarla. 
El joven Antonio Tregón, ve^ 
ciño de esta ciudad, ha venido a 
nuestra Redacción para que ha-
gamos público que se encontró 
un perró perdiguero en la vía pú-
blica, que iba perdido, y reco-
giéndolo lo ^ejó, para que sea 
entregado a su dueño, en el cuar-
telillo Municipal. 
La «Gaceta» publica una Reaí 
orden del Ministerio de Econo-
mía aprobando el Reglamento 
provisional que allí se inserta, re-
gulando el régimen y funciona-
miento de la Cámara oficial Hote-
lera de España. 
Han sido denunciados: 
Florentín Herrera Pérez, Fer-
mín Ortín Gabarda y Santiago 
Marco Muñoz, el primero de Mez-
quita y los otros de Teruel y V i -
cente Mínguez López de Trama-
castilla, por infracción al Regla-
mento de carreteras. 
Ricardo Salvador Pastor y fosé 
Bertolín, de Albentosa, por in-
fración a la Ley de caza. 
Y Luis Izquierdo Izquierdo, de 
Mora de Rubielos, por infracción 
forestal. 
Por un amigo nuestro nos han 
sido entregadas para el que re-
sulte ser su dueño dos llaves pe-
queñas con un mosquetón y una 
chapita de hueso. Dichas llaves 
han sido recogidas 
en la Glorieta. 
ayer mañana 
Tip. «Salafranca>.—Teruel 
o > o o o o o o o o o o o o o c 30UOO0O00C 
OO JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
o ° 
0 o R e r i ó d l c o d i a r i o 
1 Redacción y A d m i n i s t r a c i ó n : Plaza de | 
Emil io Castelar, n ú m . 13. 
i Teléfono 79. 
o ? 
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Página 8. 
Teruel, 24 de febrero de 1929 Aflo II. Núm 
ESPAÑA DESDE EL EXTERIOR 
j PROFECÍA? 
Ciertos conceptos emitidos en un l i -
bro del conde de Keyserling, concien-
zudamente comentados por ilustre pu-
blicista español , me sugieren algunas 
consideraciones, que lamento sean al-
go así como de segunda mano, ya que 
desconozco la obra a que hago alu-
sión. 
Muy frecuente ha sido para algunas 
mentalidades europeas afirmar sen-
tenciosamente que Africa empieza en 
los Pirineos. Los españoles , amantes 
de la madre España , sabemos de so-
bra que tan manida como injusta fra-
se se empleó más bien con intención 
de mortificar nuestros patrios senti-
mientos, que con el deseo de estimu-
lar el español anhelo de incorporar-
nos al r i t m o de una civilización, con 
la que aquellos espíritus selectos nos 
presentaron siempre en abierta pug-
na, como si los principios que infor-
man esa civilización y como si los 
elementos que la integran no fueran 
tan nuestros, tan españoles , como de 
las m á s preponderantes naciones eu-
ropeas. 
Sería curioso averiguar los l ímites 
de espacio y tiempo que esos señores 
asignan a Europa y su civil ización. 
Definiendo ambos conceptos pudieran 
llegar a convencernos. 
Hoy surge de nuevo una pluma ex-
tranjera que nos clasifica africanos. 
Esta es la del conde de Keyserling en 
su l ibro . «En sí misma—escribe—Es-
paña, no pertenece a Europa sino a 
Africa». Ahora bien, esta vez no se 
pretende menospreciarnos, pues el es-
cri tor reconoce y proclama que en lo 
ético, a la cabeza de la actual Huma-
nidad se halla España , poseedora de 
tal reserva de valores y virtudes que 
p o d r á ser la encargada de salvar a 
Europa. 
¿Acierta Keyserling. en sus juicios, 
en su visión, en sus vaticinios? 
No es m i p ropós i t o estudiar tan 
compleja cuest ión, para lo que de an-
temano me confieso incompetente y 
falto de toda autoridad. Ya. empieza 
por d esorientar ïnè un tanto el hecho 
de que para justificar que España ate-
sore esa valiosa reserva de virtudes 
salvadoras, el autor de la obra men-
cionada no tenga inconveniente en su-
mar su voto al de nuestros más crue-
les detractores y nos suponga—como 
nos consideran és tos—formando par-
te del inculto continente negro. Que 
los españoles se hallen incontamina-
dos de las impurezas inherentes a la 
actual civilización europea, debiera 
explicarse de muy otro modo en el 
presente caso, desde el momento en 
que se atribuye a España la poses ión 
de esas reservas éticas, que no es de 
creer se supongan t a m b i é n existentes 
al otro lado del Estrecho. 
De todos modos, hay que reconocer 
la sinceridad que informan las apre-
ciaciones del conde de Keyserling y 
agradecerle sus p ropós i to s bien con-
trarios a los de humillarnos y escar-
necernos que guiaron a otros trata-
distas extranjeros al ocuparse de nos-
otros, co locándonos siempre al mar-
gen del progreso europeo y hasta en 
ruda contradicción con él. 
Y esto ú l t imo sí que lo repudia y lo 
protesta el sentido c o m ú n . Porque ne-
gar que a la civilización europea ha 
aportado España en todas époens va-
lores positivos de importancia, está 
tan fuera de razón como pretender 
que exista pueblo europeo en cuya 
historia no se registre t ambién la exis-
tencia de factores retardatarios de esa 
misma civilización. Producto ésta de 
dilatados siglos de lucha por la con-
quista de una mejor postura en cada 
uno de los múl t ip les ó rdenes en que 
puede desenvolverse la actividad hu-
mana, todos los pueblos europeos, 
unos más , otros menos, contribuyeron 
con sus sacrificios, con sns aciertos, 
pero t ambién con sus errores, a dar 
sustancialidad y formalidad a aquella 
resultante, que por eso merece adjeti 
varse europea y que por eso nadie la 
llama francesa, n i alemana, n i ingle-
sa, sino genér icamente europea. 
Lo que ocurre es que, en todas épo-
cas hubo, naturalmente, pueblos que 
por ley h is tór ica - manifestada siem-
pre por circunstancias transitorias, y 
bien ef ímeras, por cierto, las más de 
las veces, si su durac ión se compara 
con el total proceso de una civiliza-
ción—gozaron determinada hegemo-
nía, actuaron de próceres , ejercieron 
una especie de dictadura, que sirvió 
para dar exagerado realce a todos sus 
valores positivos y proyectar sobre 
los negativos una discreta penumbra, 
en tanto que, fenómeno inverso, se 
realizaba con los otros pueblos, con 
los entonces humildes, los débiles, los 
modestos o los plebeyos. 
Y lo que ocurre t ambién es que, la 
actualidad his tór ica nada favorece en 
tal sentido a España . Leyes, costum-
bres, ciencias, artes, idiosincrasia es-
pañolas , no están ni pueden estar hoy 
de moda; y además , como un tiempo 
so impusieron justamente al mundo, 
ello es razón bastante para que sean 
anatematizadas con saña, sobre todo 
si se ven a t ravés de prejuicios y re-
celos y eso cuando no interviene el 
acicate de feroces e injustificadas re-
presalias, basadas no más en celos re-
trospectivos. 
Mas como la Historia suele repetir-
se, pudieran resultar profét icas deter-
minadas afirmaciones del conde de 
Keyserling. 
F. MÉRIDES. 
Teruel, febrero, 1929. 
De la "Gaceta,, 
Publica la del viernes, entre 
otras, las siguientes disposicio-
nes: 
Real decreto autorizando al 
ministro de Marina para contra-
tar con la Casa Babcock y W i l -
cox, de Bilbao, el suministro de 
22.161 tubos de acero dulce sin 
soldadura, para las calderas del 
crucero «Reina Victoria Euge-
nia». 
Otro ídem nombrando ayudan-
te de campo de Su Majestad el 
Rey al contraalmirante don Fran-
cisco Javier de Euribe y García. 
Idem general jefe de la sección 
de escuelas del Ministerio de Ma-
rina al contraalmirante don Adol-
fo Sua n ees y Carpegna. 
Real decreto disponiendo se 
célebre por concurso el contrato 
de las obras que se han de ejecu-
i tar en el grupo de construcciones 
I denominado «Hospital de Bara-
I gaín» (Navarra). 
Aprobando agrupaciones de 
¡Ayuntamientos a los efectos de 
¡ sostener un secretario común. 
I Real orden concediendo una 
I comisión de servicio para Buenos 
: Aires al general de brigada don 
José Millán-Astray y Terreros. 
E C O S 
T A U R I N O S 
SABEMOS: 
Que el lunes se «recibió» la no-
ticia de que Villalta torearía ma-
no a mano con Barrera en nuestra 
feria y después actuaría con For-
tuna y Félix Rodríguez si se orga-
nizaban dos corridas... 
Que esas corridas dependían de 
los trabajos «que estaba realizan-
do la empresa...» 
Que después llegó a nuestras 
manos una carta de Villalta igno-
rándolo todo desde tierras sal-
mantinas... 
Que más tarde recibimos otra 
del empresario señor Martín en 
el mismo sentido... 
Que dicho empresario marchó 
a Madrid, de cuyo viaje depende 
la celebración de «una corrida» 
en Teruel, y... 
Que no hace falta ser sabios 
para esperar la actuación de V i -
llalta en caso de haber corrida. 
A l fin, hoy se inaugura en la 
plaza de Madrid la temporada 
taurina. 
Pedro Montes, Juan Mazquia-
rán «Fortuna-chico» y Luis Pra-
dos «Litri II» estoqueaián seis 
novillos de don Luís Bernaldo de 
Quirós (antes Tovar). 
¡Ya se abrió la catedral! 
Márquez, Cagancho y Gitanillo 
de Triana son, por ahora, los to-
reros contratados para las corri-
das de feria que en Pamplona se 
celebrarán los días 7, 8, 9 y 10 de 
julio. 
A ver los restantes. 
Para las corridas de feria en 
mayo y agosto sale en arriendo la 
plaza de toros de Antequera. 
Tres toreros luchan por ella. 
Valencia I I y Félix Rodríguez, 
con ganado de Santa Coloma, son 
quienes acompañarán aHeriberto 
García el 31 de marzo en su doc-
to ramiento. 
Que se celebrará en Barcelona. 
A l ver los fracasos de «grandes 
figuras» allende los mares, dife-
rentes diarios publican la siguien-
te noticia: 
«Celebróse la última corrida de 
la temporada, que cerraron con 
broche de oro Gallo, Saleri y 
Almanseño, ante una concurren-
cia numerosísima. 
Lidiáronse toros de la hacienda 
del Olivar, que resultaron buenos. 
Gallo tuvo una actuación bri-
llantísima como torero, y aunque 
deslucido con la espada, se le 
aplaudió mucho. 
Saleri, muy bien con el capote 
y superior con las banderillas. 
Hizo dos faenas vistosas, que 
coronó con sendas estocadas. Es-
cuchó ovaciones y cortó una 
oreja. 
Almanseño alcanzó un nuevo 
éxito en su tercera actuación, 
destacando singularmente en su 
primer toro, al que hizo una fae-
na artística y valiente con la mu-
PASTILLAS DE CLORATO 
EL PASADOjmREMOTO 
El día diecinueve del corriente 
se produjo en España un terremoto 
que dió lugar, como ello es consiguiente, 
a que hubiera en Logroño un alboroto. 
Un movimiento sísmico es muy raro 
en estas latitudes, y por eso, 
nos produjo el efecto de un disparo 
aquel apocalíptico suceso. 
Mas no hay nada de extrañó en que la tierra 
al empuje del pecho de Tifón, 
nos muestre su interior, en donde encierra 
una gran cantidad de indignación. 
Yo tengo para mí que se querella 
y tiembla de furor, fuerte, y bravia, 
por la gran cantidad de tontería 
que estamos derrochando sobre ella. 
Hasta que al fin se canse; y ese día, 
igual que si pasaran un cauterio, 
las ciudades serán cacharrerías, 
y el campo, un silencioso cementerio. 
Pero a mí me es igual; de cualquier forma 
que haya de convertirme en un fiambre 
no me voy a escapar, que de esa norma 
no se excluyen los hombres de raigambre. 
PACO BIRRIA. 
Madrid 
leta, despachándolo de un gran 
volapié. (Ovación y oreja.) 
Los tres citados matadores sa-
len con rumbo a Colombia, con-
tratados para quince corridas en 
distintas plazas.» 
¡Olé por los veteranos diestros! 
La Agrupación Taurina Jaque-
tón, de Barcelona, ha formulado 
al director general de .Seguridad, 
junto con las entidades citadas a 
continuaciónj un importante y ra-
zonado escrito abogando por el 
toro. 
Agrupación Taurina Jaquetón, 
Peña Taurina Villalta, Peña Bel-
monte, Club Granero-Martínez, 
Club Taurino Barcelona, Federa-
ción regional de entidades tauri-
nas. Peña Agudo, Club Mariano 
Rodríguez, Club Taurino Enrique 
Torres, Montepío Club Joselito, 
Agrupación Taurómaca Barcelo-
na, Peña Mariano, Peña Taurina 
Enrique Torres, Peña Pastor y 
Peña Arenas. 
He aquí el escrito de referen-
cia: 
1. ° Las reses que se destinen 
a la lidia en las corridas de toros 
no podrán tener defecto alguno 
en la vista, viciosa armadura, ni 
estar faltas de tipo y de la nece-
saria resistencia en los remos. 
Cuando en el previo reconoci-
miento efectuado por los subdele-
gados de Veterinaria no se hubie-
ran podido apreciar algunos de 
los defectos antes citados, se pro-
cederá por el presidente de la co-
rrida a la inmediata retirada de 
las reses que en el redondel die-
sen pruebas evidentes de no po-
seer las condiciones requeridas. 
2. a La edad de las mismas no 
podrá bajar de cuatro años du-
rante los dos primeros de la pu-
blicación del vigente reglamento, 
pasado cuyo plazo se exigirá la 
edad mínima de cinco años. 
3.° El peso mínimo de los to-
ros en vivo será el de 560 kilo-
gramos en los meses de octubrea 
abril, inclusive, y de 580 en los 
restantes del año. 
La comprobación oficial de pe-
so se efectuará un día antes déla 
celebración de la corrida por rae-
dio de romanas o básculas insta-
ladas en los corrales de las plazas 
de Madrid, Barcelona, Valencia, 
Bilbao, Sevilla, Zaragoza y Sai 
Sebastián y en presencia del de-
legado de la autoridad, lossubde· 
legados de Veterinaria y los 
presentantes de la Empresa}'̂  
ganadero. 
Del resultado del peso ow 
se levantará acta, que suscribirán 
las citadas personas, y una cop» 
se exhibirá al público en luga 
visible de la plaza. 
En las demás plazas del res 
de España la referida comprô  
ción de peso se efectuara 
de muertas las reses, aP1"601̂  
despu^ 
apreci 
el peso de la canal en un a 
por 100 del en vivo, siendo 
rado un 5 por 100 de erroi 
Cuando al practicar loss 
legados de Veterinaria ei ^ 
cimiento de las reses 
' n el 
- 0 te iaa#' 
muertas resultare que 
ni la edad reglamentaria 
ridad gubernativa w 
dueño de la ganadería 
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